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Анотація 
Запропоновано аналіз сфер діяльності що впливають на становлення політики в сучасних умовах. 
Визначено зв'язок з сферами діяльності та специфіку сучасної політики.  
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Abstract 
The analysis of spheres of activity influencing the formation of policy in the modern conditions is offered. The 
connection with the spheres of activity and the specifics of modern policy has been identified. 
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Вступ  
Переважна більшість українських політиків, які представляють більше 300 партій, формально 
проголошують свою належність до демократії. Але, нажаль, вони не володіють відповідними 
засадами культури компромісів, умінням зв’язувати інтереси усіх політичних сил та соціальних груп, 
що стоять за ними. Немає єдиної стратегії оновлення суспільства [1]. Недостатній рівень політичних 
знань. Сучасна людина постійно відчуває на собі вплив політики. Вона наповнює усе наше життя.  
Метою роботи є визначення стану політики в сучасних умовах. 
 
Результати дослідження 
За визначенням М. Вебера, політика –– це сфера діяльності, яка «має дуже широкий зміст та 
охоплює усі види діяльності з самодіяльного керування». Визначаючи специфіку сучасної політики, 
вчені виділяють три основні домінанти: 
1. Влада. Під політикою розуміється діяльність та відносини по здійсненню влади у суспільстві.  
2. Визначення соціального змісту, виправданості існування політики має два напрямки: 
об’єднання людей для досягнення загального блага; забезпечення панування одних над іншими, що 
висловлюється у боротьбі. 
3. Висловлення політики у нормо творчості, у діяльності по укріпленню або зміні відносин, 
досягненні домовленості[2]. 
Політична сфера життя суспільства виникає у зв’язку з реалізацією таких інтересів груп, що 
торкаються суспільного положення інших соціальних та національних спільностей і тому потребують 
втручання державних або інших інститутів привселюдної влади.  
Політика тісно пов'язана з такими сферами життя суспільства, як культура і економіка. 
Взаємодія та взаємовплив економіки та політики мають двосторонній характер. З однієї сторони, 
вважається, що слаборозвинута економіка передбачає централізацію влади, посилює авторитарні 
тенденції. У той же час підвищення добробуту населення сприяє плюралістичній демократії.  У 
політики, в свою чергу, є регулюючі здібності у відношенні до економіки, але тільки тоді, коли яка-
небудь господарча проблема набуває значного соціального характеру та починає зачіпати інтереси 
усього суспільства. Характер такого впливу може бути позитивним, негативним та нейтральним. 
Але треба пам’ятати, що політика та економіка зв’язані не безпосередньо, а через суспільні 
відносини. Правова сфера закріплює у діючому законодавстві основні принципи політичного 
панування тих або інших сил. Право є тією системою вимог до спільного існування людей, яка 
визначена самою природою суспільства і без якої неможливе її існування. Право визначає межі та 
можливості як опозиції, так і правлячих структур.  
 У конкретних політичних системах відносини між політикою та правом достатньо протилежні та 
неоднозначні. В усіх суспільствах (тоталітарних, авторитарних, демократичних) політична діяльність 
ставиться вище закону, а закон завжди відповідає праву [3]. У політиці, як і у інших сферах 
суспільного життя, процес формування та реалізації інтересів зв’язаний з моральним вибором 
людини, її уявленнями про справедливість своїх домагань влади, межах свободи та рівності. 
Політика поєднує у собі дві системи координат: користі та моральності. І якщо політична 
свідомість примушує людину оцінювати події та вчинки з точки зору користі або шкоди, то мораль 
переміщує ці ж питання у плоскість взаємовідносин добра та зла. Політичне життя сучасного 
суспільства характеризується суперечливою єдністю стабільності та динамізму.  Стабілізуючим 
фактором тут є політичні відносини, а політична діяльність спрямована на їх перетворення. 
Розглядаючи особливості політичного життя у сучасній Україні можна виділити декілька її 
особливостей: Україна знаходиться у перехідному стані від тоталітарної до демократичної системи. 
Вона - посттоталітарне суспільство. В Україні немає єдності нації. Суспільство розколоте з таких 
питань як незалежність, демократія, ринок, приватна власність, форми державного управління, мова 
та інше. 
Дедалі значнішим фактором цих процесів виступає молодь. Десятиріччями відсторонена від 
активної участі у політичних процесах і у виробленні політичних рішень, нині вона. нехай і поволі, 
але все ж починає відчувати смак не до позірної, але справжньої політичної діяльності, в якій  
виступатиме рівноправним політичним суб'єктом. І хоча цей процес ще не набрав сили, але тенденція 
вже починає простежуватись. При різкій політичній поляризації дорослого населення нині в Україні 
саме молоде покоління може стати вагомою підоймою посилення впливу центристських партій і 
формування дійсно вагомого центру у політичному спектрі країни, що, в свою чергу, сприятиме 
посиленню політичної стабільності у майбутньому. 
 
Висновки 
Отже, політику можна визначити як область цілеспрямованих відносин між групами з приводу 
використання інститутів привселюдної влади та реалізації їх потреб та запитів. В Україні нині ще 
тільки розгортається процес структуризації суспільства з виділенням певних груп, прошарків і страт, 
появою та інституціоналізацією нових, не існуючих раніше елементів соціальної структури, з 
поступовим визначенням і висуненням певних інтересів (політичних, економічних, культурних), з 
формуванням відповідної представницької системи (тобто утворенням партій і громадсько-
політичних рухів, які ці інтереси уособлюють і репрезентують перед владними структурами) 
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